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 江口淳子・森 　明子・渡邉 　進
症後経過年数は 年未満が 名，  年未満が 
名，年以上が 名（ ヶ月	年）であった．下
肢麻痺の程度はブルンストローム回復ステージ（,
 &：,%$$& -) .）の //が 名，

















































































図  高齢者群の歩行時における脊柱起立筋の の代表例
図は右フットスイッチを基準にしている．
右立脚初期と後期に脊柱起立筋の活動が見られる．
図  片麻痺群規則パターンの歩行時における脊柱起立筋の の代表例
活動のピークと活動の低下が規則的に繰り返される．（症例 ）
図  片麻痺群持続パターンの歩行時における脊柱起立筋の の代表例
患者立脚期と遊脚期を通じて脊柱起立筋に持続的な活動が見られる．（症例 ）
表  　片麻痺群の筋活動パターンと歩容
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